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 РЕФЕРАТ 
Работа 59 с., 88 источников.  
Ключевые слова: ВООРУЖЁННЫЙ КОНФЛИКТ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВООРУЖЁННЫЙ КОНФЛИКТ, ВНУТРЕННИЙ 
ВООРУЖЁННЫЙ КОНФЛИКТ, ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ, 
САМОПРОВОЗГЛАШЁННЫЕ ГОСУДАРСТВА, ПРИНЦИП 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВ, ПРАВО НАРОДОВ 
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.  
Объектом исследования работы является правовая квалификация 
вооружённого конфликта в Украине в 2014. 
Цель работы: квалификация вооружённого конфликта в Украине в 
рамках 2014 года с позиции норм международного гуманитарного права, 
путём рассмотрения различных видов вооружённых конфликтов, а также 
анализ принципов территориальной целостности и права на самоопределение 
народов, рассмотрение института признания и проблемы 
самопровозглашённых государств, для осуществления квалификации 
вооружённого конфликта в Украине в 2014 году. 
Методы исследования: диалектический, сравнительного анализа, 
формально-логический, технико-юридический. 
 В результате исследования проанализированы виды вооружённых 
конфликтов в соответствии с нормами международного гуманитарного права 
и выявлены характерные черты каждого; определена взаимосвязь понятий 
«война» и «вооружённый конфликт»; рассмотрен вопрос о возможности 
самопровозглашения государств, в связи с ситуацией Луганской Народной 
Республики и Донецкой Народной Республики; выявлены принципы 
действия на практике института признания в международном праве; 
проведено соотношение принципов территориальной целостности 
государств, права народов на самоопределение в контексте сложившейся 
ситуации в Автономной Республике Крым.  
 
 Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы при преподавании дисциплин «Международное публичное 
право», «Международное гуманитарное право» для специальности 1-24 01 01 
«международное право». 
РЭФЕРАТ 
Работа 58 с.,88 крынiц.   
Ключавыя словы: ЎЗБРОЕНЫ КАНФЛІКТ, МІЖНАРОДНЫ ЎЗБРОЕНЫ 
КАНФЛІКТ, ЎНУТРАНЫ ЎЗБРОЕНЫ КАНФЛІКТ, ІНСТЫТУТ 
ПРЫЗНАННЯ, САМААБВЕШЧАНЫЯ ДЗЯРЖАВЫ, ПРЫНЦЫП 
ТЭРЫТАРЫЯЛЬНАЙ ЦЭЛАСНАСЦI ДЗЯРЖАВЫ, ПРАВА НАРОДАЎ НА 
САМАВЫЗНАЧЭННЕ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца прававая кваліфікацыя ўзброенага 
канфлікту ў Украіне ў 2014 годзе 
Мэта работы: кваліфікацыя ўзброенага канфлікту ў Украіне ў рамках 
2014 года з пазіцыі нормаў міжнароднага гуманітарнага права, праз разгляд 
розных відаў узброеных канфліктаў, а таксама аналіз прынцыпаў 
тэрытарыяльнай цэласнасці і права на самавызначэнне народаў; разгляд 
інстытута прызнання і праблемы самаабвешчаных дзяржаў, для 
ажыццяўлення кваліфікацыі ўзброенага канфлікту на Украіне ў 2014 годзе. 
Метады даследавання: дыялектычны, параўнальнага аналізу, 
фармальна-лагічны, тэхніка-юрыдычны. 
У выніку даследавання прааналізаваны віды ўзброеных канфліктаў у 
адпаведнасці з нормамі міжнароднага гуманітарнага права і выяўлены 
характэрныя рысы кожнага; вызначана ўзаемасувязь паняццяў «вайна» і 
«узброены канфлікт»; разгледжана пытанне аб магчымасці самаабвешчання 
дзяржаў, у сувязі з сітуацыяй у Луганскай Народнай Рэспублікі і Данецкай 
Народнай Рэспублікі; выяўлены прынцыпы дзеяння на практыцы інстытута 
прызнання ў міжнародным праве; праведзены суадносіны праз прынцыпы 
тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаў, правы народаў на самавызначэнне ў 
кантэксце сітуацыі, якая склалася ў Аўтаномнай Рэспубліцы Крым.  
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў  
выкладанні дысцыплін «Міжнароднае публічнае права», «Міжнароднае 
гуманітарнае права» для спецыяльнасці 1-24 01 01 «Міжнароднае права». 
SUMMARY 
Paper 58 p., 88 sources. 
Keywords: ARMED CONFLICT, INTERNATIONAL ARMED 
CONFLICT, INTERNAL ARMED CONFLICT, THE INSTITUTION OF THE 
RECOGNITION OF THE SELF-PROCLAIMED STATE, PRINCIPLE OF 
TERRITORIAL INTEGRITY AND THE RIGHT OF NATIONS TO SELF-
DETERMINATION 
The subject of the research is the legal qualification of the armed conflict 
in the Ukraine in 2014. 
The objective of the research: is qualification of armed conflict in Ukraine 
in 2014 from the perspective of international humanitarian law, by reviewing 
different types of armed conflict, as well as analysis of the principles of territorial 
integrity and right of nations to self-determination; scrutinizing of the institution of 
recognition and problems of self-proclaimed states, for realization of qualification 
of an armed conflict in Ukraine in a frameworks of 2014. 
The methods of the research: dialectical, the method of comparative 
analysis, formal-logical method, technical and legal method. 
Resulting from the research: the types of armed conflicts in accordance 
with international humanitarian law were analyzed and the characteristics of each 
of them were identified; the correlation of the definitions «war» and «armed 
conflict» was defined; the possibility of self-proclamation of states in connection 
with the situation of the People's Republic of Lugansk and People's Republic of 
Donetsk was reviewed; the principles of function in practice of the institution of 
recognition in international law were indentified; the principle of territorial 
integrity of States and right of nations to self-determination in line with the 
situation in the Autonomous Republic of Crimea were compared. 
The significance of the research: the results of research can be used in 
teaching the disciplines «International public law», «International humanitarian 
law» for the major 1-24 01 01 «international law».  
 
